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Telegramas por el caMe. 
S E f i T I C I O TELEGRAFIA 
DEL 
J D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO BJS. LA MARINA. 
HABANA. 
s p a ñ a 
DE ^ÍOY 
M a d r i d , Febrero 13» 
E L NUNCIO E N B A R C E L O N A 
H a salido de Madr id para Barcelo-
na el Nuncio de Su Santidad, monse-
ñ o r R ina ld in i , con objeto de imponer 
©1 palio al Cardenal Obispo de aque-
lla ciudad don Salvador Casañas Pa-
srés. 
A l llegar á Barcelona, el Represen-
tante del Romano Pont í f ice í u é reci-
bido en la es tación por numerosas 
personas, las autoridades principales 
de la capital, senadores, diputados, 
estudiantes de la Universidad é i n -
mensa muchedumbre. 
A l subir a l carruaje, el Nunicio fué 
saludado con atronadores aplausos, 
y desde la es tac ión á su domicil io fué 
a c o m p a ñ a d o por la m u l t i t u d , que no 
cesaba de aclamarle. 
A l llegar el Nuncio al lugar donde 
se hospeda, los ví tores y aplausos se 
repit ieron. 
E n ©1 palacio arzobispal se ce lebró 
una recepción. 
Ayer tarde se ce leb ró en la Cate-
dra l la imposición del palio al Carde-
nal Casañas . 
La ceremonia revis t ió gran solem-
nidad y pompa, asistiendo lo m á s se-
lecto y dist inguido de Barcelona y 
gran muchedumbre, j u n t o con el ele-
mento oficial. 
E l Alcalde de Barcelona obsequ ió 
con una serenata y una excurs ión al 
Ti l idabo al Cardenal y al Nuncio. 
M O T I N 
E n G ib ra león (Huelva) es ta l ló un 
m o t í n por cuestiones puramente lo 
cales. 
Excitados los á n i m o s , la muche 
dumbre ti-ató de incendiar la casa del 
Alcalde, pero no ll<»gó á realizar su 
intento, porque la Guardia Civ i l hizo 
fuego contra los revoltosos. 
l í e ladesca.^it rt-.^uitaron u n muer-
to y varios heridos. 
E L R E Y Y E C H E G A R A Y 
H a sido recibido en audiencia por 
el Rey, el eminente dramaturgo don 
J o s é Echegaray. 
E l Sr. Echegaray sol ici tó la audien-
cia con el objeto de dar gracias a l Rey 
por el nombramiento de c a t e d r á t i c o 
de M a t e m á t i c a s en la Universidad 
Central , con que ha sido agraciado 
recientemente á propuesta del claus-
tro de aquel centro docente y del Con-
sejo Superior de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
PROTESTA 
Eos socialistas de Bi lbao han ver i f i -
cado una man i f e s t ac ión para protes-
tar contra el pr iv i legio que se conce-
de á los taberneros, a u t o r i z á n d o l e s á 
tener abiertos sus establecimientos 
los domingos, en c o n t r a v e n c i ó n de la 
ley del descanso daminical . 
U n grupo de los manifestantes ape-
d r e ó las tabernas que se hallaban 
a b i e r í a s . 
La mani fes tac ión q u e d ó di suelta al 
poco rato, resultando vanos heridos 
y contusos. 
Con doble éxito se cerraron 
ayer las carreras internacionales 
de automóviles; éxito: porque no 
hubo sangre, y éxito porque un 
ohaffeur cubano, en un autómovil 
de otro cubano, quedó vencedor 
en las carreras de Cuba, y según 
vemos en la prensa, batió todos 
los records del mundo: el de las 
cien millas y el de la milla. 
Los simpatizadores y los orga-
nizadores de la flamante fiesta 
pueden estar orgullosos de haber-
la implantado. Los yanquis vol-
verán por la revancha y proba-
blemente recibirán otra derrota. 
De esta manera nos consolare-
mos del arraigo que adquiera en 
Cuba un sport tan peligroso, y de 
la hegemonía que en toda clase 
de sports, físicos, políticos y mo-
rales, ejercían los 2/om(/?.ws' sobre 
nosotros. 
Es un colmo, ganar tiempo á 
los esclavos del minuto, á los fa-
náticos del segundo, á los SQQÍA-
rios del time is money. 
La batalla de flores también se 
celebró con éxito, aunque relati-
vo, ñor falta de preparación y por 
falta del aromático proyectil del 
prado ameno. Como todo suele 
mejorarse con los años, no des-
confiamos de que las futuras ba-
tallas lo sean de verdad, ni que 
dejen el campo alfombrado de,pé-
talos naturales. 
E l trato con las flores inclina 
el ánimo al bien, á la dulzura, á 
la bondad. Y ese trato les está 
recomendado á los políticos. 
—rCree usted, le preguntamos 
á un conspicuo moderado, que 
arraigarán las flores? 
—Respecto de las flores no me 
atrevo á profetizar, contestó él, 
mirando el paseo sembrado de 
serpentinas; y en seguida, miran-
do al señor García Montes, conti-
nuó: Lo que sí sé es, que las es-
pinas arraigan. 
Alguien dijo, comentando un 
suelto publicado en esta sección, 
en el que condenábamos las ca-
rreras de automóviles por peli-
grosas á la seguridad pública y 
á las vidas privadas, que también 
con la invención de la locomo-
tora se quejaron en illo tempore 
los arrieros y carromateros que 
vivían de la carretera. 
No es lo mismo. Arrieros y 
carromateros se quejaban de lo 
que para ellos fué una desgracia 
•particular. Nosotros aplaudimos 
y admiramos la invención del 
automóvil, pero, entiéndase bien, 
condenamos las vertiginosas, las 
delirantes carreras de automóvil. 
Admitimos el automóvil en sí, 
por cuanto es una suprema expre-
sión de adelanto; pero como sport 
que inmola á su paso víctimas 
inocentes, no lo admitimos. 
Si las carreras locas se defien-
den como sport ¿por qué suprimir 
los toros? 
¿íler*resenta más peligro un 
toro en, el ruedo, ó un automóvil 
en la carretera, lanzado á una 
velocidad de cien millas por ho-
ra? En la plaza de toros sólo 
están los chaffeurs de la tauroma-
quia; las carreteras son patrimo-
nio del pueblo. 
E l gobierno francés ha prohi-
bido las carreras de automóviles 
en los caminos públicos, y cuan-
do la celebración del sangriento 
match París-Madrid, dos nacio-
nes se pusieron de acuerdo para 
que cesaran el derramamiento de 
sangre y el sacrificio de vidas. 
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Nada m á s atractivo á l a vista 
que la gran e o l e c c i ó n de telas 
preciosas que se extienden en 
los mostradores de " L A F I L O -
S O F I A , " Neptuno ySan N i c o l á s . 
SDEWil 
5 de Febrero. 
Mr. Siiaw, Ministro de Hacienda y 
Mr. Moody, Attorney General, sienten 
ahora una satisfacción análoga á la 
que sentía Dionisio, tirano deSiracusa, 
cuando daba con algún suplicio nuevo 
para sus víctimas. Esos dos eminen-
tes ejecutores de altas obras proteccio-
nistas, han ideado algo que no carece 
de eficacia, para estrujar al consumi-
dor americano. 
Se trata del draiohüdlc ó devolución 
de derechos de importación. Mr . Shaw, 
el Ministro de Hacienda, tenía dudas 
acerca del alcance de esa devolución, 
autorizada por los aranceles vigentes. 
¿Se podía aplicar á todas las primeras 
materias importadas? Mr. Moody, 
Attorney Genera), ha disipado esas du-
das. Ha dado la interpretación co-
rrecta y autént ica de la ley. H a b r á 
drawhaclc para las lanas, las maderas, 
los cueros; para todas las primeras ma-
terias que necesiten importar los pro-
ductores americanos, aunque estón en 
parte elaboradas; esto es, que sean no 
unas primeras, sino unas •''segundas" 
materias. 
En estos últimos afíos se lia devuelto 
derechos; en 1901, el total ha sido de 
$5.215.552; en 1902, de 4.947.662; en 
1903, de 5.058.862; en 1904, de 
4.809.808. Miserias, como se ve. Gra-
cias á la decisión, emanada de la men-
te judioía.1 de Mr. Moody, se abren de 
par en par las puertas á la devolu-
ción. Se va á devolver mtícho; es po-
sible que hasta se devuelva lo que no 
se cobró; porque en algunos casos ¿có-
mo poner en claro cual es la cantidad 
de primera materia importada conte-
nida en un producto manufacturado 
aquí? 
Se noá dice que se ha preparado un 
plan ingenioso y severo para impedir 
los fraudes. Admitamos la posibi l i -
dad de que se impidan. Con ellos, ó 
sin ellos, siempre el drawback será 
otra iniquidad más contra el consumi-
dor nacional. No es nueva; se ha 
practicado en otros países; y la famosa 
prima de exportación, con que en 
en Francia y Alemania, se fomenta la 
industria azucarera, pertenecía á esa 
familia; solo que, allá, no se devolvía 
el derecho de importación cobrado á 
la primera materia producida en el 
país. Es copioso el catálago de las p i -
cardías proteccionistas. 
E l Ministro de Hacienda ha tenido 
verdaderos accesos de lirismo al ha-
blar de los bienes que t raerá esta p i -
cardía del drawhach. Casi ha llorado 
de emoción al proclamar que, como los 
cueros le saldrán libres de derechos al 
fabricante de calzado, se venderá tan 
barato en el extranjero el zapato ame-
ricano, que la exportación aloimzará 
cifras al t ís imas. Y, aquí ¿cómo se 
venderá? ¡Más caro que en el extran-
jero! Esto es lo que se llama servir al 
pueblo y desvelarse por su bienestar. 
Lo que más entusiasma á Mr. Shaw 
es que, por haber tenido él esta idea 
genial, ya no habrá necesidad de mo-
dificar los aranceles. u¿Qué se podría 
hacer con una modificación, que fuese 
mejor que eso? A u m e n t a r á la expor-
tación—dice ese Ministro sagaz—sin 
que tengamos que dar concesiones 
aduaneras." 
¿Si eh? Pero es el caso que había-
mos quedado—esto es, habían quedado 
los proteccionistas moderados del par-
tido republicano, incluso el Presidente 
Eoosevelt—en que la reforma arance-
laria hacía falta para acabar con eso 
de que las mercancías americanas se 
vendiesen á más bajo precio en el ex-
tranjero que aquí ; ó, siquiera, para 
lograr que fuese mano la diferen-
cia entre los dos precios. Y, con 
el draiohach, no sólo n i se consigue 
eso, sino que se aumenta esa diferen-
cia; puesto que el producto vendido 
aquí estará recargado con el derecho 
de importación sobre la primera mate-
ria; y el producto exportado, no ten-
drá ese recargo. 
Y, así, queda en pie lo de la refor-
L¿a - " -la, qucv-Mv. Shaw da po*-
eliminaba; y no falta quien prevea que, 
precisamente esa orgía de drawbacks 
que está en puerta será uno de los fac-
tores que obliguen á revisar los aran-
celes. Si se devuelven los derechos 
de importación sobre las primeras ma-
téelas habrá /feajas en los ingresos adua-
neros. ¿Cómo compensarla? ¿Eecargan-
do los derechos sobre lasm ereanoias 
manufacturadas? Ya son muy altos; 
si se las sube más, lo que se conseguirá 
será disminuir la importación; y como 
ccnsecuencia, los ingresos. 
¿Se buscará la compensación en las 
economías? Hay que gastar un dineral 
en escuadra, en obras públicas indis-
pensables, etc. H a b r á que pedir in-
gresos á los impuestos interiores y á las 
aduanas; y éstas no los darán más que 
si se aligeran los derechos para que la 
importación crezca. Lo que no se ha-
ga por vi r tud se ha rá por necesidad. 
x r. z. 
elabora cigarros con materia-
les l e g í t i m o s de l a Vuelta-
Abaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
RUSIA T EL JAPON 
E N EJL T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN LA MANCHURIA 
Un despacho de focha 6, del cuartel 
general ruso, dice que los japoneses 
fortifican á toda prisa las posiciones 
que ocupan las alas extremas de su 
ejército, por creer que, no obstante el 
intenso frío que se siente, los rusos in-
tentarán un ataque simultáneo contra 
ambos extremos de la linea japonesa. 
Los japoneses tratan, aunque sin con-
seguirlo, de rechazar á los rusos de las 




Un depacho del general Kuropatkin, 
de fecha 5, dice que los japoneses han 
tomado la ofensiva en varias ocasiones 
con objeto de sorprender á los rusosj 
pero no habiéndolo conseguido en nin-
guna de ellas, no sólo dejan en el cam-
po muchos hombres, sino que la arti-
llería que avanzó para cañonear la al-
dea de Ohanauchanauthe tuvo que re-
tirarse igualmente con algunos cañonea 
destrozados. 
CONCEJO-DE vrvrpTPos EN E L JAPÓN 
Teltegrafían de Tokio, con fecha 6, 
que en la mañana de dicho dia se reu-
niéronlos ministros en consejo, bajo la 
presidencia del Mikado. con objeto de 
fcratar de los probables ataques que la 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSEOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf. creador de 
esta marca y sistema. 
I>ô ><f>sito « o i r L o i - ^ t l : Mvutr̂ tlla, QV, ¿titos. 
C—208 26t27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
3 ^ UL ü o 1 «£> t o c L e t s 1 « t es xx o o l a . e» aa 
HOY A L A S OCHO; Balance del Año. 
A las n u e v e : intrigas del bobo. 
A las d iez : LOS rezos de Fray Cerónímo. 
1809 ' FS 
(por correo nuestro calzado ) ^ s = — 
D I C T A T O R 
en charol, g l a c é y amarillo y le servireiTios 
con 
LA BOMBAi MANZANA DE GOMEZ, TELEFONO 522. 
Úr. J o s é R . Villaverde1 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ní 36^, ESQUINA á A GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 de 1 á 4 
A G E N C I A K S C A M E Z 
EL QUIJOTE DE LA MANCHA 
es el café Pto. Rico que vende el célebre Ma-
reque, lo reparta á domicilio en 
LA HABANA, R E G L A y GUANABACOA. 
DIVISION 79, Guanabacoa. 
E L C A F E M E J O R D E L M U N D O . 
1633 8t-4 
LUNES 13 DE FEBRERO DE 1905. 
A LAS OCHO y DIEZ, 
LA PUÑALADA. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
LOS FIGAROS CELOS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E l Palco del Real. 
Cran Compañ ía de Zarzuela 
Temporada de 1904 á 1905fi 
C 256 
PRECIOS J A R A . ESTA FUNCION 
Qrülésl?, 2? 6 3©r. piso sin entrada 5 2-03 
Palcos íí y 3? piso sin entrada? ? 1-25 
Luneta oón entrada ÍO-50 
Butacas con Idem f 0-50 
Asiento de terulot con id 10-35 
Asiento de paraíso con id fiO-30 
Entrada general | 0-30 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-23 
^ S/íamentoi 
32, OBISPO 32. 
H A B A N A . 
Sombreros legít imos de P a n a m á , 
banicos. Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY B A R A T O . 




G . RAMENTOL 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1P 
C3)9 Feb. 3. 
I P o l v o C Í O AJOOO^SL 
oton de 
FÍBFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
l ) e venta en todas las p e r í u m e r í a s , sede-
lias y F a i n í a c i a s de la Isla. 
Depós i to ; Salón Ousellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas, 
1 Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c i ó s o c 3 . £ t y 
ASOCIACION 
IFL o fx" «»s o o JS 
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A R G U M E N T O D E L J A B O N 
E l jabón " F A I R Y " es famoso por su pureza, su blancura de nieve, 
su forma ovalada manuable, sus calidades flotantes y el hecho de tener 
todas las virtudes de otros jabones buenos y muchas otras propias sayas. 
Es el mejor jabón para el tocad or y el baño. 
Pedidlo en las tiendas y droguerías. 
Precio 10 centavos. 
No olviden el nombre Jabón " F A I R Y . " 
Hecho solamente por The N . K . Fa i rbank Company 
New Y o r k . 
Representante, Charles Blasco, Calle Obispo 29 , Habana 
F A I R Y 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
JSl surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducldós 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C250 
OBISPO 35. Mambla y fflouza, TELEFONO 675. 
L» 
N O M Á S C A L V A S . 
Mme. Monin, O-Beilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la úl t ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En8 
E L CORREO D E P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est» industriare 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanta de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Franela; y E»ido 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. TeléfoníOJJ 
O 32i 26t- 8 P 
D E 
d m h i s de i p n 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pública 
sub&sta la ejecución de las obras que compren-
de el Proyecto de TRABAJOS VARIOS DE 
HORMIGON ARMADO que se han de ejecu-
tar en el edificio que está construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y Econó-
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las personas que*deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuará la subasta. 
Esta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta As o-
ciación (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los señores que deseen tomar parte en esta 
licitación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
dúblico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
17t-28 E 1271 
L A INDIA P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de £ 
mañana á 7 noche Colón 28>̂ . 
1866 4t9-26mF10 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y lo corte y c o n t e l í n irrepcliaWe, 
C-163 26t-20 E 
H¿ antómetros y teodolitos. 
M mpertinentes muy elegantes. 
H stereoscopos con vistas. 
Q oble decímetros y cartabones. 
elojes de todas clases. 
Icohórnetros y densímetros. 
extantes y brújulas. 
ü espertadores con música. 
trj spejuelos para todas las vistas. 
JH entes para Diorama y Panorama, 
td arómetros y Termómetros. 
adiómetros é higrometros. 
^ lambiques Salerón. 
XH e gradúa la vista gratis. 
H manes y meridianos. 
[H internas mágicas. 
(SV JÍÍmondares 
OBISPO 6 4 
c290 alt 
T E L E F . 3011 
llt-1 F 
QUIEREN P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Podro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléfono 609. €90 26t-17 B 
9 
escojtófa rusa pneda dar contra la japo-
nesa. Los planes todosfaerou aprobados 
por el almirante Togo, que inmediata-
mente marchó á tomar de nuevo el 
mando de su escuadra. 
LA ESCUADRA liUSA DEL PACÍFICO 
Dicen de San Petersburgo que se si-
guen con gran actividad los trabajos de 
armamento y equipo de los buques que 
ban de forma una nueva división, com-
puesta del acorazado Alejandro I I j de 
los cruceros Damyat, Azova, Almirante 
Korniloff, que con el no-evo acorazado 
Slava y el cañonero Grozjastchy, forma-
rán el completo de la división que i rá 
á reunirse .á los demás buques que 
manda el almirante Koje^tvensky. 
Estos barcos créese que estarán listos 
para el mes de Mayo. 
Si usted desea tener un re-
trato art í s t ico , acuda á Otero 
7 Colominas, San'Rafael 32. 
mwggii imiiiii — • 
La ira Birecia 
il C a s i E s j a i o l 
En las elecciones efectuadas ayer pa-
ra la renovación total de la Junta Direc-
tiva del Casino Español de la Habana, 
fué aclamada la siguiente candidatura: 
Tresidente: Sr. D. Franeisco Gamba. 
Vicepresideiite: Sr. D. José M. Vi l l a -
verde. 
Vocales: Exemo. Sr. Marqués de P i -
nar del Eio, Excmo. Sr. Marqués de 
E a ^ l l , Sr. D. Manuel Oarrefío, Exce-
lentísimo Sr. D. Luciano Euiz, señores 
D. Juan Azpuru, D. Jesús María T r i -
llo, D. Ramón Pérez, D. Nicolás Eive-
ro Muñiz, D. Isidoro Polledo, D . V i -
cente Loríente, D . Ezequiel Carnicer, 
D. Ernesto Sarrá, D. Manuel Santeiro, 
D. Tomás Mur, D. Ignacio Nazabal, 
D. José Eodríguez Fernández, don 
Eduardo Frrnández Castro, D. Aman-
do Cora, D. Antero Prieto, D. Manuel 
A b r i l , D. Eamón Planiol, D . Mariano 
Juncadella, D. Angel Lezama, D. Emi-
lio ISazabal, D. Manuel Pérez García, 
D, Antonio Vi l laami l Colmenares, don 
Juan López Seña, D. Eamón García 
Mon, D. Manuel Cano, D. Manuel Euiz 
Barrete, D. José María Vidal , D . Gui-
llermo García Tufión, D. Baldomcro 
Fernández, D. Emilio de la Costa, don 
Gregorio Alvarez, D. Eafael Chagua-
ceda, D. Eafael Moscoso, D. Serafín 
Pérez Arrojo, D. Manuel Lozano, don 
Marcelino Martínez, D. Eamón Argüe-
lies, D. Lisardo Fernández Eios, don 
Manuel García Pulido y D. Faustino 
González. 
Dada la significación social de las 
personas que figuran en la precedente 
lista, es natural esperar que á la nueva 
Directiva del Casino le sea fácil prose-
guir y llevar á feliz término la obra de 
transformación de aquella Sociedad, 
con tanto acierto iniciada por la ante-
rior Directiva. 
B I A R I O M K A T O t K I M A ~ E d l c r « « d a \ B t ^ d - ^ - F e b r e r o 1 3 d© i 
El senador independiente por Cama-
güey, señor don Salvador Oisneros Be-
tancourt, aludido recientemeute por el 
DIARIO DE LA MARÍN como opuesto á 
la iumigración blanca por familias, nos 
escribe una atenta carta, á la que acom-
paña copia del proyecto de ley que pre-
sentó al Senado en 16 de Enero próxi-
mo pasado, para demostrarnos el error 
en que incurrimos al atribuirle seme-
jante actitud, pues ha sido siempre y es 
partidario de que el Estado favorezca, 
por los medios que tiene á su alcance, 
una corriente inmigratoria de familias 
blancas á esta Eepúbl ica; discrepando 
sólo en algunos detalles acerca de la 
manera de llevarla á la práctica. 
Con verdadera satisfacción coraplaco-
mo al señor Cisneros haciendo pública 
su verdadera actitud en este asunto, 
que por ser de interés general, no es ex-
traño qüe coincidan y marchen de 
acuerdo quien como el señor Cisneros 
pospone á las conveniencias del país la 
política, y el DIAKIO DE LA MARINA, 
que permanece apartado de esta para 
dedicar sus esfuerzos á todo aquello que 
puedar contribuir al progreso y en-
grandecimiento de Cuba. 
VISITA 
Hoy á las diez de la mañana pasó á 
bordo del buque de guerra alemán 
Bremen, que se encuentra fondeado en 
bahía, el Gobernador Provincial señor 
Núñez, acompañado de su Secretario 
el señor Presa. 
Por las bater ías del buque se hizo el 
saludo de ordenanza. 
ENFERMOS 
En el vapor americano "Havana", 
que fondeó en puerto esta mañana, pro-
cedente de Veracruz, han llegado ata-
cados de fiebres los pasajeros Joseph 
Hamna, natural de Grecia, José Mol i -
na García y Marcos Yanes Martín, na-
turales de Islas Canarias. 
Estos individuos trasbordaron en 
Progreso del vapor austríaco ^Fryda" , 
que procedía de Colón, 
Dichos pasajeros fueron trasladados 
al hospital "Las Animas", por orden 
de los doctores Domínguez y Ponce de 
León, de la Sanidad del puerto. 
CAMBIO DE INSPECTORES 
E l Dr. D. Antonio Cueto, qne pres-
taba sus servicios como Inspector Mé-
dico de Sanidad en Santiago de las 
Vegas, ha sido trasladado para la Ha-
bana como Inspector Médico del De-
partamento de Sanidad. 
Para sustituirlo en Santiago de las 
Vegas, ha sido nombrado el doctor don 
Eduardo Cortés. 
ACLARACIÓN 
Don Eafael Santa Marina nos ruega 
que hagamos constar, como aclaración 
á una noticia dada por la policía espe-
cial del Gobierno Civi l , y publicada en 
los periódicos de ayer, que es totalmen-
te inexacto que en su residencia de 
Monte, esquina á Cárdenas, se haya en-
contrado gran número de billetes fa l -
sos de la lotería de Madrid. 
En dicha vidriera se hizo un regis-
tro, pero según afirma don Eafael Sa-
ta Marina, all í no se encontró un solo 
billete de lotería, n i falso n i legít imo. 
COMISIÓN DE SELLAGE 
Se cita á los señores que forman la 
comisión para gestionar la supresión 
del sellaje en almacenes y estableci-
mientos al detall, para que se sirvan 
concurrir el jueves 16 del actual á las 
tres p. m., á las oficinas de la misma, 
establecidas en la calle de Lamparilla 
número 2, Lonja de Víveres, para tra-
tar de asuntos relacionados con la ex-
presada supresión del sellaje. 
Habana, Febrero 13 de 1905. 
E l Presidente, 
Casimiro Escalante, 
LA DIFTERIA E N 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Con motivo de existir en San Anto-
nio de los Baños algunos casos de dif-
teria, el Jefe do Sanidad dispuso salie-
ra para dicho punto la ambulancia 
de desinfección n? 2, á cargo del ins-
pector señor Garrido. 
Según los informes que hemos podi-
do obtener, la difteria ha revestido en 
San Antonio una forma en extremo 
benigna. 
PARTIDO MODERADO ' 
Ccmilé de Jesús Marta 
Por encargo del señor Presidente del 
comité moderado del barrio de Jesús 
María, cito por este medio á todos sus 
afiliados para que asistan á la reunión 
ordinaria que ha de celebrarse á las 
siete de la noche de hoy, lunes, en el 
número 131 de la calle de Snárez. 
El Secretario. —Alfredo Silva. 
POR UN CARRO DE CAÑA 
En Santa Lueía (Gibara) sufrió he-
ridas, causadas por un carro de caña, 
el vecino Angel Cruz. 
CONDENADO 
Ha sido detenido en Consolación del 
Sur, Ciríaco Paez y Valdés, por recla-
marlo el Juzgado, para cumplir conde-
na, por disparos y lesiones. 
CAMARON QUE SE DUERME 
E l Jefe del Departamento de Caba-
ñas, (P. del E ío , ) da cuenta de haber-
le sido fracturadas ambas piernas, por 
una carreta, á Fernando Portilla Casti-
llo, que se encontraba dormido en el 
camino real. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca de José Cruz, Calabazar 
(Sagua) se quemaron unas ocho m i l 
arrobas de caña. E l hecho fué casual. 
En la colona ^Peraza" Central 
' 'Francisco," Camagüey, se quemaron 
m i l arrobas de caña, siendo el hecho 
casual. 
En la finca "San José Berr ie l ," Ba-
tabauó,) se quemaron 40 m i l arrobas. 
En la colonia "La Loma" (Cartage-
na) 150 arrobas de caña, siendo el in-
cendio intencional. 
En la colonia "Carmelina" (Yagua-
ramas) 35.000 arrobas. 
En la colonia "San Pablo" (Pedro 
Betancourt,) 10.000 arrobas, casualj y 
en la finca "La Granja" (Eodas,,) m i l 
arrobas y 70 matas naranja. 
VISITA DE CORTESÍA 
E l sábado visito al Gobernador de 
esta provincia, el Comandante del cru-
cero de la marina de guerra alemana 
Brémen, surto en puerto. 
El general ííúfiez, acompañado de 
su secretario particular señor López 
estuvo esta mañana á bordo de dicho 
buque, con objeto de devolver la visita 
al Comandante del mismo. 
E L EMPRÉSTITO 
En la Bolsa de Nueva T o i k han co-
menzado á cotizarse loa bonos de la 
Eepública de Cuba á 106%. 
El sábado se embarcaron en íTueva 
York dos millones quinientos mi l pe-
sos, correspondientes á la tercera re-
mesa del empréstito. 
E L P A S E O . 
— - PELETERIA — 
— YCASA DE C A M B I O . — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
^1 calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cambio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
Teléfono 513. 
Unicos Affentes del E S P E C I F I C O 
OJR1ENTAL A F R I C A N O que cura, 
l a s\fiUs en 30 d ía s , 
C 224 112-1P 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
IKCENDIAEIOS 
E l jefe del destacamento de Pedro 
Betancourt (Matanzas), comunica ha-
ber detenido á Eaimundo Baró, Nica-
sio Love y Francisco González, pre-
suntos autores del incendio en los cam-
pos de caña del ingenio "Elizalde." 
HBJKIDO GRAVE 
En " H a t i l l o " (Palma Soriano), fué 
herido gravemente Hipól i to Salazar 
por Santos Carrera, que fué detenido 
y entregado al Juzgado. 
UN MUBETO 
En la colonia "San Is idro" (Central 
Caracas), Cruces, fué muerto por una lo-
comotora el retranquero Euüno Pérez. 
CASAS QUEMADAS 
El cabo León comunica de Convento, 
que han sido quemadas casualmente 
varias casas de la finca "Rosario." 
DETENIDO 
El jefe del destacamento de Amar i -
llas (Matanzas), ha detenido á Estéban 
Córdova, autor del incendio en la finca 
"Blanquizal." 
fe ESTOS HUMANOS 
El teniente Perdomo comunica de 
Jaruco, que los restos humanos encon-
trados en la finca "Esmeralda", datan 
de más de cincuenta días, y que no hay 
indicios que justifiquen u n a muerte 
violenta. 
OTEO HERIDO 
En Bañes (Santiago de Cuba) sufrió 
varias heridas Paulino González Peña, 
las cuales le fueron producidas por un 
tren del Embarcadero. 
C U I C A SIFILIOGRAFICA 
DEL Dr. REDONDO. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Ssta Clínica admitirá enfermos hasta el i0. 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso c 3S7 26.12 Fb 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos dilectamente, de forma plana, 
grabados, guill osó, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tara-
bien con almanaque, los bay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencorím 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el almacén de víveres establecido 
en la calzada del Príncipe Alfonso n? 205 
ocurrió esta madrugada un principio de 
incendio, por haberse prendido fuego á 
unos envases con guano de palma y ya-
rey. 
Las llamas fueron apagadas por la de-
pendencia de la casa, sin necesidad del 
auxilio de los bomberos. 
Las pérdidas fueron valuadas en ocho 
pesos, y el hecho se cree casaul, 
ROBO 
Durante la noche del sábado á la ma-
drugada del domingo, se cometió un robo 
en la casa n? 2 de la calle de San Grego-
rio, residencia de don Manuel Canosa 
Herrera, consistente en 280 pesos mone-
da americana, 800 pesos plata española, 
varios centenes, luises y escudos, cuya 
ascendencia no puede precisar, dos relo-
jes de oro, un cronómetro, una leontina 
de oro y p'atino gruesa, otra de oro puro 
y otros objetos más, que estaban en el 
escritorio y escaparates. 
Los ladrones penetraron an la casa 
abriendo un hueco bastante grande en el 
techo. 
Cuando se efectuó el robo no había per-
sona alguna en la casa, pues el Sr. Cano-
sa había salido la noche anterior, no re-
gresando hasta ayer al medio día. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones, y la policía ocupó un pañuelo 
blanco, una trincha y un pomo con liqui-
do y otro con grasa. 
I I Ü T T O 
Pablo Más, sin domicilio conocido, fué 
detenido ayer por el vigilante 700, al sor-
prenderlo en la casa de comercio, Agua-
cate 132, en los momentos de llevarse va-
rios objetos que había hurtado. 
El detenido ingresó en el vivac. 
F R A C T U R A CASUAL 
En el hospital "Mercedes" ingresó ayer 
la señora doña Carmen Suárez y Pérez, 
de 54 afios, vecina de Peña Pobre núme-
ro 10, para ser asistida de la fractura com-
pleta del cubito y radio en su tercio infe-
rior, del brazo izquierdo, cuya lesión se 
causó en su casa al resbalar y caer en el 
patio de la misma. 
El hecho fué casual, y el estado de la 
paciente es de pronóstico grave. 
CHOQUE Y LESIONES 
Anoche fué asistido en el Centro de So 
corros del primer distrito, el moreno Ci-
prián Matienza, natural de la Habana, de 
64 años, vecino de Obrapía 49, conductor 
del coche de plaza nüm. 200, de una heri-
da en forma estrellada en la cabeza, otra 
en la región parpetral derecha, una des-
garradura en la región malar del mismo 
lado y escoriaciones en la cara, que le pro-
dujeron ligeros síntomas de conmoción 
cerebral. 
Dichas lesiones, que fueron calificadas 
de pronóstico grave, las sufrió casualmen-
te en la calle de Empedrado esquina á 
Compostela, al caer del pescante del co-
che, de resulta de un choque que tuvo és-
te con otro vehículo, por habérsele desbo-
cado el caballo del coche de "que era con-
ductor. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
E l Juzgado de guardia conoció de este 
hecho. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En el tren de coches establecido en la 
calzada de San Lázaro 295, fueron deteni-
dos por el vigilante 681, los morenos Teó-
filo Arrondo y Carlos Márquez Alvarez, 
al encontrarlos en reyerta y estar lesiona-
do el primero de ellos. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l joven Julio Cesar Azua, de 17 años, 
tuvo la desgracia do recibir un dead ball, 
en la mano derecha, que le causó la frac-
tura del primer metacarpiano, al estarju-
gando &l base ball en unos terrenos del 
barrio del Príncipe. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co grave. 
J . BORBOLLA, 
C 272 
CíiMSíP.la 52 al 58. 
t-ip 
m mm m ira-
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
En esta casa encontrará el público un esme-
rado servicio. Tiene una hermosa glorieta, con 
reservados, en la cual se sirven cenas todas las 
nociies, y con entrada independiente. 
Se admiten abonados y se sirven comidas á 
domicilio con todo el esmero. 
Los precios sin competencia. 
MONSEERATE 29 Y 31, 
E N T R E C H A C O N Y T E J A D I L L O . 
1918 4t-10 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
U N HEROE 
JTOAÍO, Febreoo 1 3 . — ^ lista de los 
honores oficiales concedidos á los ma-
rinos japoneses que m á s se han dis-
tiníj nido en Extremo Oriente, ha da-
do á conocer á un nuevo h é r o e . 
E n el mes de Ju l io , durante el hlo-
queo de Puer to A r t u r o , el teniente 
Jokowa, comandante de un torpede-
dero, e n t r ó tres veces á nado en la 
b a h í a de Puerto A r t u r o remolcando 
torpedos. 
U N ECO D E L V A T I C A N O 
Roma, Febrero í , ? .—Aunque se 
creo que será, aprobado en el parla-
mento f rancés el proyecto de ley 
relativo á la r e p a r a c i ó n de la Ig le -
sia y el Estado, la Santa-Sede confía 
en seg-uir ejerciendo alguna influen-
cia en las esferas oflciáles de F ran -
cia, no quitando á esta potencia el 
protectorado de los intereses ca tó -
licos en Oriente. 
D I A T R A N Q U I L O 
San Tetersburgo, Febrero J5.--ÍÍO 
se han realizado los temores que se 
abrigaban respecto á que h a b í a n de 
producirse ayer domingo nuevos de-
sórdenes en esta capital. 
CONSEJO A L GOBIERNO 
La asociación de los propietarios de 
minas y fundiciones de hierro , que 
representa un capital de 5 0 0 millones 
de pesos, ha d i r ig ido al Sr. de W i t t e , 
presidente de la Comisión de Min is -
tros, u n m e m o r á n d u m en el cual se 
refiere á la ac t i tud del pueblo, en el 
sentido de indicar que ninguna me-
dida represiva p o d r á poner t é r m i -
no al actual movimiento nacional por 
ser muy profundas ya las raices que 
han echado en Rusia. 
E N PUERTO 
Nueva YorTc, Febrero 13.-- Proce-
dente de la Habana, han llegado á 
este puerto los vapores Vigi lancia y 
tieneca, 
INCENDIO 
Mobi l a , Febrero J S . - - E l hermoso 
hotel conocido con e l nombre de Bat~ 
tle House, ha sido destruido por u n 
incendio. 
Las p é r d i d a s se calculan e n dos-
cientos cincuenta m i l pesos. 
V A P O R E N C A L L A D O 
Nueva Torh , Febrero 15.--Cerca de 
F i ladc l í i a ha varado el vapor Zani -
bar, procedente de Cienfuegos. 
Dicho vapor no ha sufrido aver ía 
alguna. 
LOS T R A T A D O S D E A R B I T R A J E 
Washington, Febrero i , ? . - - E l sába -
do estuvo en sesión el Senado hasta 
las nueve de la noche y ratif icó los 
tratados de arbitraje que el presiden-
te Roosevelt ha concertado con ocho 
naciones. 
Se t ra ta de in t roduc i r en los mis-
mos una enmienda que susbtituyendo 
en el a r t í cu lo I I de dichos tratados 
la palabra " t r a t ado" á la de "con-
venio", á cuya enmienda se opuso 
el Presidente Roosevelt, quien en una 
carta d i r ig ida a l senador Cullom, 
dec la ró que dicha enmienda ser ía 
un paso h á c i a otros en el asunto de 
arbitraje y que si se alterase el tex-
to de los tratados en el sentido que 
q u e r í a el Senado, él so n e g a r í a á 
canjear las ratificaciones,, 
Por otra parte, los senadores opina-
ron que la s u b s t i t u c i ó n de la palabra 
"Convenio" al de « « T r a t a d o " , d a r í a 
a l Presidente plenos poderes para 
negociar cualquier convenio s in ne-
cesidad de r emi t i r l o al Senado. 
Algunos senadores declararon que 
la ac t i tud que ha asumido el Presi-
dente Koosevelt en esta c u e s t i ó n , de-
muestra claramente la tendencia del 
Ejecut ivo á usurpar las prerrogativas 
del Senado. 
Los tratados que fueron ratificados 
el s á b a d o , son los que ha concertado 
el Gobierno de los Estados Unidos 
con Ing la te r ra , Francia, Por tugal , 
Suiza, Alemania , I t a l i a , E s p a ñ a y 
A u str i a- H un g r í a . 
Algunos senadores manifestaron el 
sentimiento que les causaba el tener 
que oponerse á los propós i tos del pre-
sidente Roosevelt, para quien profe-
san la m á s alta e s t imac ión y que es-
taban seguros que el Presidente no 
trataba conscientemente de usurpar 
las prerrogativas del Senado ó de abro 
garse facultades que no pertenecen 
c o n s t í t u c i o n a l m e n t e a l ejecutivo y 
que las diferencias surgidas entre és-
te y el Senado obedec í an simplemeiste 
á una cues t i ón de palabras y que no 
dudaban un sólo momento do la hon-
radez de los motivos que impulsan al 
Presidente á obrar como lo ha hecho. 
N E G A T I V A D E L PRESIDENTE 
E l Presidente Roosevelt no canjea-
r á los tratados de arbitraje enmen-
dados por el Senado, á ninguno de los 
Gobiernos con los cuales fueron con-
certados. 
'áirürichb 
SAN RAFAEL Y BELA8C0AIN. 
Vaca frita, mojo de tomate, 
pescado perlan, arroz blanco, pan 
y una copa vino, por 4 0 ĉ s-
DE 9 A 1 BE LA NOCHE. 
1932 2in-ll 2tll 
M üDKCiílI. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Claraf Febrero 13, 
á las 10-15 a, m . 
D I A R I O D E I . A M A R I N A 
Habana. 
L a ola t r í a e s t á ya muy p r ó x i m a . 
Jover. 
E l día 10 se vendieron en Cienfuegos 
2,500 sacos centrífuga, polarización 
96, á 7.34 reales arroba y 800 sacos 
azúcar de miel, pol. 89, á 6.10 reales 
arroba, todos del central ''Cieuegui-
ta ." 
Vapores que salieron de Cienfuegos 
el día 10 con azúcar para el puerto de 
New York: 
Vapor noruego "Leonard" con 
27,000 sacos. 
Vapor americano "Matanzas", con 
20,000 sacos. 
Para Boston; 
Vapor inglés "Munica" , con 10,700 
sacos. 
E l movimiento de azúcar habido en 
la plaza de Cienfuegos hasta el día 10 
es como sigue: 
Llegados (sacos) 415.746 
Embarcados 258.931 
Consumidos 6.500 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a ñ a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
E¡n solo cuatro meses se pneden adfjnírir en eat* Acalamia, loi cjuaooiintantoi de l a Arit 
métit a Merc-íintil y Teneduría de d ctibros. 
Clases de fc déla mañaLa á 9>¿ la noche. 1812 26 7 F 
Quedaban 160.315 
D E L A ' " G A C E T A " 
La Gaceta del sábado 11 inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
Las cartas autógrafas cambiadas en-
tre el Sr. Quintana, nuevo Presidente 
de la Eepúbl ica Argentina y el Sr. Es-
trada Palma, con motivo de haber to-
mado posesión el primero de tan ele-
vada magistratura. 
Declarándose con lugar el recurso de 
alzada interpuesto contra resolución 
del Gobierno Civ i l por D . Idefonso 
López de Algarra sobre licencia para 
la instalación de un motor en la casa 
calle de Salud número 68. 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el Sr. Francisco 
Fernández y Guerrero contra resolu-
ción del Alcalde de San José de las 
Lajas quo desestimó su solicitud en el 
sentido de que no se extrajese piedra 
de su ñnca ''San J o s é " 
N E C R O L O G I A . 
La señora dofía Caridad Infante de 
Valdés ha bajado á la tumba, dejando 
en el más triste desconsuelo á su esposo 
é hijos, que ven hoy el hogar sombrío, 
sin la alegría que le brindaba la que 
constituía la dicha de todos. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sentido pésame. 
Han faliecido: 
En Sagnia, la sefíora Modesta Carria-
zo viuda de Guijarro. 
En Trinidad, la señora Mar ía Puer-
tas y Martínez. 
En Santiago de Cuba, la sefíora A n a 
Lefebre de Texidor. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com-
pañía Dramát ica Italiana de la emi-
nente actr i?I ta l ia Vital iani .—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Variedades bajo la dirección del 
notable ilusionista y transformista Mr. 
Henry French .—Función diaria. —Ma-
tiuées los domingos. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
Lapuüa lada—A las nueve y diez: Los 
picaros celos—A las diez y diez: Ulpal-
co del Bcal. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Balance del año.—A las 9'15: Intrigas 
del bobo.—A las 10'15: La vuelta de 
Tomasito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana so exhibi rán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de la guerra ruso-japonesa, p r i -
mera serie, y de ocho y media á diez, 
50 vistas de la guerra ruso-japonesa,' 
segunda serie. 
L o n j a d e V í T e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
20 pp. v. Toaregrosa $64 pt>. 
30 c. id. Rioja id. 24^ |4.50 c. 
32 c. id. Adroit Imbert | n c, 
26 c. chocolate M. López S30 qt. 
75 c. queso Patagras R. H. $26 qt. 
500 Ibs. pimentón La Serrana puro $30 qt. 
600 Ibs. Embuchados Tic Morcón S100 qt. 
300 Its. galletas Srita. de 22 Ibs. $22 qt. 
26 bis. cerveza negra Basilisco |14 uno. 
600 Its. galletas María Jacob de 8 Ibs. $1.45 11 
1000 o. sidra Cima mi botellas $5.25 c. 
250 c. id. id. 12 ia\ Gitnes. 3.25 c. 
100(4 pp. v. Rioja, Franco Española |18 uno. 
V. O. F. d© San Francisco 
El jueves dia 16 de Febrero á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual á Nuestra Sra del Sagrado Co-
razón de Jesús, cantada y con comu-
nión. Lo que avisa á los devotos y de-
más fieles su camarera, Inés Martí. 
2010 l t-13 3m-14 
lisia Sb Sai Mse (la irí 
E l sábado 18 del actual Dios mediante, se ce-
lebrar!! la misa, cantada al Glorioso Patriarca 
San José, á las ocho y media, por ser el dia 19 
domingo. 
E l Iltmo. y Rvdo. fír. Obispo de la Habana 
se ha dignado conceder á les devotos y perso-
nas que oyeren dicha Misa, que se celebra to« 
dos los meses al Glorioso Patriarca en dicha 
Iglesia, lo mismo á todoa los fieles que rezaren 
«n Padre Nuestro, Ave María y Gloria delante 
de la imagen del Glorioso Patriarca, 50 dias de 
indugenoias. 
A. M. G. D. 
4t-13 
l E i i o i i f f i f m i m 
Escribano del Jnzgado del Norte 
TSLGÍ £ i a l l o o i c a . o 
Dispuesto su entierro para ma-
ñana martes 14, á las ocho de la 
misma, su viuda, hijos, nietos, 
hermanos, padre y hermanos po-
líticos y amigos, ruegan á sus 
amigos concurran á la casa Vi r -
tudes 114, para acompañar al ca-
dáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Febrero 13 de 1905. 
Mariana de la Torre, viuda de 
Valladares-Bernarda, Amelia, 
Raúl y Ernesto Valladares, An-
tonio, José de la Torre—Julio 
Pernal y Faura—Dr. Aurelio 
Mulkay—Raúl Valladares-En-
• rique y José S. Valladares—Jo-
sé Casanova—Ignacio, Félix y 
Rodolfo de la Torre—Antonio 
de Castro—Raül Trelles--Pedro 
C. Godoy—Dr.Ricardo Escarrá-
Dr. Miguel Alvarado. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
C-354 lt-14 
E . P . D . 
E l Miércoles 15 de Febrero á 
las ocho y media de su mafia-
fíana se celebrará una miga de 
Réquiem en Ja Iglesia del San-
to Cristo, en sufragio del alma 
del 
Sr.EiiípCailfMs 
que falleció el 15 de Febrero de 
de 1901. 
Su viuda, hijos y fami-
liares suplican á sus a-
mistades concurran á tan 
piadoso acto, favor (jue 
agradecerán eternamen-
te. 
Habana 13 de Febrero de 1905. 
c 355 12-13 mM4 
I M i í S i í f i i i 
K A F A I i J L E C I D O 
Su entierro se verificará hoy 
á las 4% de la tarde saliendo 
de la casa n. 31 de la calle de 
Cuba. Sus hijos suplican á 
las personas de su amistad 
concurran á la casa y hora ci-
tada para el acto del sepelio} 
favor que les agradecerán. 
Habana 13 de Febrero do 
1905. 
María Purificación, José Miguel y 
Adolfo Ñuño y Steegers. 
Ko se reparten esquelas. 
1997 tl-13 
NOTARIO DEL COLEGIO DE LA HABANA, 
L a J u n t a Direct iva del Colegio Notarial de l a Habana 
que suscribe, ruega á sus c o m p a ñ e r o s se s irvan concu-
r r i r á l a casa calle de Cuba m í m . 31 para asist ir a l c u -
rro que t e n d r á lugar á las cuatro y inedia de esta tarde. 
Habana, Febrero 13 de 1905. 
José Ramírez de Arellano.—Adolfo Ñuño.—Carlos M. de Alzugaray.—Jesfia 
María Barraqué.—Antonio L. Valverde. 




-Ed ic ión de laítarde.-Febrero 13 de 1905, S 
m m m i m m m m c a d o s e i t e ü e r o s 
1S9 2 2 1 : 
¿Puede usted indicarnos qué se ha 
hecho de aquel donativo de $150.000 
de Mr. Carneóle para ana biblioteca 
imelotíal, y qnc el edilicio se iba á le-
vantar en terrenos l íente á la plaza del 
polvorín? 
K.—Según nuestros informes, el do-
nativo de Mr, Carnegie, para crear nna 
biblioteca pública eu la Habana, no ha 
pasado de ser una de tantas noticias 
qne echan á volar los periódicos norte-
amoricanos en su afán de inventar su-
cesos y ocurrencias de bulto. Nuestro 
amigo y querido compañero don D o -
mingo Figarola y Caneda, que siempre 
ha demostrado un celo act ivísimo y 
gran inteligencia eu cuanto se refiere 
al objeto de crear bibliotecas públ icas 
para esta isla, siendo como es insusti-
tuible Director de la Biblioteca Kacio-
nal de la Habana, nos dijo hace algún 
tiempo, si no nos es infiel la memoria, 
que él en persona había estado á visi-
tar á Mr, Carnegie para saber la cuan-
tía y condiciones del donativo, y con-
testó el ilustre prócer que 61 no había 
hecho tal oferta á la ciudad de la Ha-
bana? 
Por ese estilo serán muchas otras no-
ticias que circulan sobre los millones 
cedidos por Mr. Carnegie á centenares 
de pueblos. 
No ponemos en duda que haya hecho 
algunos donativos; pero dudamos de 
que sean tantos como se dice; y no tie-
ne él la culpa de que la prensa amarilla 
de los Estados Unidos exagere las cosas. 
La cerveza L A T l l O F Í C A L osla 
reina de las cervezas que se toman. 
£1 Postoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
EnpRia á toda otra pi-eparación para la 
cura d%resínados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos do la gar-
ganta y do los pulmones. 
Por más do medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
rcMüedio más popular y elicax para las 
afecciones do la laringe y del pecho,— 
runquora, pérdida de la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis son 
usuahncnte suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
perraanento. 
son á proposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar y dan entera satisfacción. 
Las. Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 
Dr. J . C . A Y E K y Ca. , LoweU. Maos.. E . U. A. 
E L AZÚCAE EN NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los Sí es. Czarnikow, Mae Dougall y 
del 3 del presente: 
" E l mercado ha carecido de anima-
ción durante la semana y aunque ¡as 
muy pequcGas ventas efectuadas lo fue-
ron sin variación en precios, nuevas y 
mayores ofertas á iguales límites no 
han encontrado colocación. 
Los refinadores vienen recibiendo, 
por espacio de tres semanas, más azú-
car del que necesitan para retinar, y lo 
probable es que asi cont inúe durante 
algún tiempo más porque Cuba está 
enviándonos, con tanta rapidez como 
los contratos permiten, los azúcares 
comprados por estos refinadores en D i -
ciembre y Enero. 
La mayor parte de los contratos, aún 
no cumplidos, son para embarque ea 
Febrero y Marzo y lian sido muy l imi -
tadas hasta ahora las compras efectua-
das para embarque en A b r i l ; por con-
siguiente tendrán los refinadores que 
volver á comprar, eu gran escala, á 
más tardar en el mes entrante. 
Unos pocos tenedores de azúcar de 
caña de Cuba y de otras procedencias, 
que habían retirado sus ofertas cou mo-
tivo del alza de la remolacha, en la 
semana pasada, demuestran ahora más 
disposición para vender, en vista del 
curso que han seguido úl t imamente los 
precios en Europa. Estos han bajado 
5 1{4 d. pero aún equivalen á O.lOe. 
más que la paridad de 3 7[8c. cf. 96? 
por Cubas. 
El futuro inmediato de los precios 
aquí, depende de la colocación que ten-
gan unas 1.000 toneladas de Cuba, que 
hay á flote sin vender, y de la actitud 
de los hacendados de Cuba que no ha-
yan vendido todavía sus azúcares de 
Febrero y Marzo. Si se demuestra 
mucho interés por vender azúcar á flo-
te ó para embarque en este mes ó el en-
trante, los compradores pueden exigir 
concesiones para tomarlos puesto qne 
están bien abastecidos por sesenta 
días. Por lo demás la posición de los 
azúcares do caña es sólida y firme, 
mientras la remolacha se sostenga al 
nivel actual y depende únicamente de 
los vendedores cubanos el que obten-
gan el equivalente de la remolacha en 
Europa por sus azúcares, los cuales, 
sin duda alguna, han de ser necesita-
dos por estos refinadores, en su totali-
dad, durante el presente afio. 
El mercado europeo comenzó firme 
pero experimentó nna baja repentina 
en Enero 30 y cierra desanimado á 15s. 
7 li'2d. 1. a. b. Febrero, contra 163. 
0 3[4d. en la semana pasa í a . La nue-
va cosecha, Octubre-Diciembre s© co-
tiza á l i s . 5d. en comparación coa l i s . 
7 l i ' i d . hace nna semana. 
La tendencia de flojedad en Europa 
y aquí, no ha ejercido influencia algu-
na en los vendedores do Javas de la 
nuéva cosecha, quienes no han var ia-
do sus precios, para embarque en Ju-
nio, Julio y Agosto. Lo exportado de 
la cosecha pasada, en Enero, fué 
28.000 toneladas para el Reino Unido. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del At lánt ico sumaron 33.961 
toneladas, como sigue: 
Toneiatlas 
C u b a : . . .7... 24,469 
Puerto Rico - r * — 
Antillas menores 2,726 
Brasil 
Hawai i 244 
Filipinas 
J a r » 
Luisiaua 5,42S 
Varios , 1,099 
Refinado.—El tono d«d mercado es 
muy firme, sin variación en los precios. 
Todos los refinadores piden 6.05 menos 
1 por ciento. Hay pocas nuevas órde-
nes pero son considerables las entregas 
por cuenta de ventas anteriorea. 
Ventas anunciadas desde Enero 27 
hasta Febrero 3: 
5.000 sacos centrífugas de Puerto 
Eico, embarque Marzo-Abril , á 5 l[4c. 
cfs., base 96° 
500 saces centrífugas de Curinam, á 
flote, á 5 l i4c. , brse960, desembarcado. 
310 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, en plaza, á 5 lt4o. base 96?, 
desembarcado. 
6.510 sacos centrífdgas de Cuba em-
barcándose y á flote, á 3 7j8c. cf. base 
96?" 
ENERO. 
Romero Robledo agricultor. 
En la Gaceta del 24 se publica un Real 
Decreto aprobando el proyecto presenta-
do por don Francisco Romero Robledo 
para mejorar los riegos en las ñucas " E l 
Romeral" y " E l R ío" , provincia de Má-
laga. 
Se otorga al concesionario una subven-
ción de 282,120-34 pesetas, equivalente 
al 50 por 100 del presupuesto de las obras, 
cuyo importe asciende á 564,240-69 pe-
setas. 
La concesión se entiende hecha á per-
petuidad, dejando á salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero, que-
dando obligado el concesionario á indem-
nizar los que ocasione. 
E l au tomóvi l del Key 
Accidente sin consecuencias 
E l 23 circularon en Madrid rumores de 
haber sufrido el Rey un serio percance, 
paseando eu automóvil. Estas noticias no 
tuvieron confirmación. 
Lo sucedido fué lo siguiente: 
E l Monarca se dirigió por la tarde al 
Pardo acompañado de sus ayudantes se-
ñores Loriua y Boado. 8. M . que es muy 
perito en el manejo del aqarato, quiso en-
sayar la entrada rápida en un terreno ac-
cidentado del monte de E l Pardo; pero el 
r a x e m o : 
(Jmi botella (le 50 centavos oro. Y se la daremos para que lo pruebe. 
Deseamos que Vd. conozca el Liquozo-
ne, y el producto le dirá más de lo que 
nosotros podemos decirle. Por lo tanto, 
le rogamos nos permita regalarle la pri-
mera botella con objeto de que haga un 
étiSayo. Deje que le pruebe que hace lo 
que las medicinas no pueden hacer. Vea 
BUS efectos tónicos. Fíjese como destruye 
los gómenos. Después V . lo usará siem-
pre, como nosotros hacemos, y como ha-
cen millones de personas. 
Este ofrecimiento por sí mismo debiera 
convencerlo de que el Liquozone hace lo 
que pretendemos. Seguramente -no com-
praríamos una botella para regalársela si 
tuviésemos la menor duda acerca délos 
íesíultados. V . necesita estos resultados; 
V . necesita estar bien, y conservarse bien. 
Y esto no puede V..conseguirlo, ni nadie, 
eiu el Liquozone. 
Pagamos $100,000 
Por los derechos de Liquozone en Amé-
rica y otros países. Hicimos esto, después 
de ensayar durante dos afíos el producto 
por medio de Médicos y Hospitales; des-
pués do probar en millares de casos diíe-
reüles, que el Liquozone destruye la cau-
ea de cualquier enfermedad micróbica. 
E l Liquozone ha sido por más do 20 años 
objeto ñe constantes estudios científicos y 
químicos. No se hace mezclando drogas 
ni alcohol. Sus virtudes se derivan sola-
mente de gases, mayormente gas oxígeno, 
por un proceso que requiere 14 dias, y el 
empleo de inmensos aparatos. El resulta-
do es un líquido que hace lo que el oxí-
geno. Es un alimento para la sangro y los 
nervios, lo más esencial en el mundo pa-
ra usted. Excita, vitaliza y purifica. Es 
un germicida tan cierto, que publicamos 
en cada botella una oferta de $1,000 oro, 
per el germen de cualquiera enfermedad 
que no pueda matar. La razón es que 
ios gérmenes son vegetales, y el Liquozo-
ne, obrando como un exceso de oxígeno, 
es mortal á toda materia vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el único medio de matar los 
microbios en el cuerpo, sin matar también 
los tejidos. Cualquier droga que mátelos 
gérmenes es un veneno, y no puede to-
marse interna. Todos los médicos saben 
que las medicinas son ineficaces en cual-
quier enfermedad ocasionada por micro-
bios. 
Enfermedades mic rób ica s 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por micróbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer los gérmenes; pero estos resulta-
dos son indirectos é inciertos. El L i -
quozone los ataca donde quiera que se; 
hallen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre. 












Envenenamiento de la 
Sangre 
K n femi ed ad e s 111 r estl 11 a 1 es 
Enfermedades do los 
Eiñones. 
Eníermedurles del hígado 
Eczema-Erisipela 
Enfermedades Cutóneas 
Enfermedades de la 
Mujer 
Fiebres-Gota 




















las enfermedades contagiosas, todos los resul-
tados de envenamiento de la sangre, 
En debilidad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede hacer. 
Gratis una botella de 
50 centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado antes, sírvase remitirnos este 
cupón. Le mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. En jus ' i c i aá 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozonq se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 pro Ara. 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y mándelo á The 
Liquozone Company, 453—<±G4 Wabash 
Ave, Chicago, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilita!me, gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
Todas las enfermedades que empiezan, con 
fiebre, toda inflamación, todo catarro, todas 
1001. 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
barro era tan abundante, que el automó-
v i l quedó enterrado hasta los cubos de las 
ruedas y no pudo vencer el obstíiculo. 
E l Rey y sus ayudantes se bajaron de 
los carruajes encendiendo una hoguera 
para esperar á que llegora una pareja de 
bueyes. 
Enganchada la yunta y ayudando tp-
dos los que acompañaban al Bey, consi-
guieron sacar al automóvil del fengo, 
conpuciéndolo los bueyes hasta terreno 
firme, donde don Alfonso volvió á ocu-
par el carruaje, llegando á Madrid á poco 
rato sia más contratiempos. 
Incendio eu Yal ladol id 
Almacenes destruidos 
chande cuerpo íi cuerpo con el Imán, al 
que desarmó y lanzó al agua. Inmedia-
i tamente después sostuvo lucha desigual 
con otro moro, que había subido á bordo. 
"De esta últ ima lucha—dice uno dolos 
periódicos que refirieron el hecho—sa-
lió herido de gravedad el señor Espina, 
con tres heridas en la cabeza y una en la 
mano, sin qué cediera por eso, hasta arro-
jar al agua al moro que lo acometió." 
Por sus rasgos de valor y por sus re-
levantes merecimientos y servicios cien-
tíficos, el señor Espina obtuvo muchos 
honores y distinciones, ganando la alta 
eslimacióu de quo gozaba. 
E. P. D. 
Valladolid ?5. 
En la calle de Gfabilondo se han incen-
diado esta noche los locales donde alma-
cenaba mucha existencias y máquinas de 
su industria el ex-fabricante de pasama-
nería don Germán Leal. Ha ardido todo 
®l edificio de los almacenes, habiéndose 
destruido también los corredores de las 
casas contiguas. 
Se supone que originó el incendio algu-
na punta de cigarro arrojada por los pro-
pietarios ó los dependientes d«l estable-
cimiento, que estuvieron colocando te-
lares. 
E l siniestro ha causado grandísima 
alarma. Ss temió en los primeros mo-
mentos que se propagase á toda la man-
zana. 
De la casa lindera se sacó á, una anciana 
enferma y á un niño cuando el humo 
amenazaba ahogarlos. 
Fueron d^saloffidas las casas vecinas 
por tenaor de que les Uégara el fuego. 
A l sacar de u!\a do eflas el ganado, es-
pantóse ua caballo, corrió Vertiginosa-
mente, atropelló al gentío aglomerado 
en la calle é hirió á seis personas; una, 
Anacleta Lo'mbardero, soltera, de veinti-
trés años, coa graves lesiones en la cara, 
fué conducida en mal estado al hospital. 
En los trabajos de extinción y salva-
mento han resultado varios contusos. 
Falieciraiento 
Ha fallecido en Madrid el médico ma-
yor do la Armada don Pedro Espina y 
Capo. 
Hombre de clarísimo talento, de gran 
cultura, de exquisito trato, de ánimo es-
forzado y de corazón nobilísimo, hízose 
admirar y querer de cuantos le trataron. 
•En su larga y brillante carrera, á la vez 
que adquirió justo renombre de médico 
eminente por sus trabajos y conocimien-
tos científicos, logró fama merecida de 
español benemérito y valeroso, por su 
abnegación y por su heroísmo. 
Baste recordar el hecho de armas ocu-
rrido en la tarde del 11 de Junio de 1886 
á bordo del cañonero Bojeador, por la 
inesperada acometida de algunos moros 
piratas del pueblo de Labor de que die-
ron extensas noticias los periódicos de 
Manila. 
E l médico don Pedro Espina contribu-
yó principalmente á evitar que el barco 
cayera en poder de los piratas, y salvó la 
vida del Comandante, ya herido, lu -
CHAMPIONSIIIP DE 1905. 
Ya se acabó el invicto. E l club Fé le 
hizo la mala jugada al Almendares, ga-
nándola el juego de ayer, según unos, 
cou el propósito de darles gusto á los 
de la derecha, y según otros, para ha-
cer rabiar á los de la izquierda. 
Pero no hubo nada de eso, lo que ha 
sucedido fué que el Fé quiso ser galan-
te con su nuevo Delegado, el Represen-
tante por las Villas, don Fernando Es-
cobar, y con su antiguo Director, hoy 
al frente de la novena, don Oscar Fer-
nández de Castro, ofreciéndole la pr i -
mera victoria en este GMmpion, y que 
probablemente no será la últ ima en es-
ta serie, pues piensa "batir el chocola-
te", para no perder un solo juego de 
ella. 
Pero lo que sí hay de cierto, es que 
con la victoria del Fé las acciones " L i -
nares" han tenido gran baja, causando 
no pocas quiebras en la plaza almenda-
rista, que serán difíciles de reparar en 
largo tiempo. ^ 
He aquí la "nota" de las operaciones 
efectuadas ayer en la "bolsa'' de Car-
los lUs 
ZEPiEJ J 3 . ZO- O » 
A L M E N O ARES ¡ O » 3 3 - O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B. 
A. Cabañas 2? B 
E. Palomino R. F... 
H . Hidalgo C. F... 
R. García C 
A. CabroraS. S 
R. Almeida 3;> B.. . . 
A. Marcan L . F 
I . Pérez P 
P. Medina P 







1 27 ¡4 7 
JUGADORES 
M . Prats R. F 
B. Carrillo 8; S 
R. Govantes 3? B y P 
F. Morán C 
S. Rosado P 
P. Olave P y 3* B . . . . 
E. Dovo 2? B 
E. Santa Cruz C. F.. . 
S. Contreras S. S 
G. Sánchez 1!> B 
MEDICO-CIií ü J ANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á &, 
Galsano iiúm. 58 
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ANOTACION POR ENTRADAS. 
Fé 0-0-2-4-2-0-0-1-0=» 9 
Almendares 1-1-0-1-0-0-4-0-0= 8 
¡Sumar lo: 
Earned rums: Fó 1 por R. Govantes: 
Almendares 3 por E. Prats, Cabañas y 
R. García. 
Stolen base: por Carrillo, F. Morán, S. 
Contreras, Cabañas, R. García, Cabrera 
y Marsan. 
Two base hits: El. García 2. 
Three base hita: M . Prats 1; P. Medi-
na 1. 
Double play: Almendares, 1 por E. 
Prats. 
Innlngs jugados por los pitehrers: I . 
Pérez 4: Medina 5: Rosado 4: Olave 4: 
Govantes 1. 
Hits dado á los pitchers: á I . Pérez 0: 
á Medina 5 de 1 base, t de 3; á Rosa-
do 4 de base y 1 de 2: A . Olave 3 de 1 ba-
se, 1 de 2 y 1 de 3. A. Govantes 0. 
Quedaron en base: Del Fé 5: Del A l -
mendares 8. 
Struck outs: por Pérez 1 á E . Dobo:por 
Medina 2 á Sta. Cruz: por Rosado 0: por 
Olave 1 á E. Prats: por Govantes 0. 
Called ball: por Pérezó á M . Prat32, F. 
Morán, Rosado y S. Contreras: por Me-
dina 1 á G. Sánchez: Rosado 1 á E. Prats; 
por Olave 4 á Palomino, Hidalgo, R. 
García y Marsan: por Govantes 1 á Ca-
brera. 
Dead ball: por Rosado 1 á Almeida. 
Tiempo.- 2 horas y 15 ms. 
Umpiros: de Home, Gutiérrez. De ba-
se: Subillaga. 
Anotador para el DIARIO DE LA MA-
RINA: Mendoza. 
En la 4? entrada estando Medina al bat 
Rosado sale del juego, y Olave ocupa 
el box. 
—En la 4> entrada del Almendares I . 
Pérez sale del juego, y en la 5* del Fé P. 
Medina ocupa el box. 
—En la 9? entrada, estando al bat Ca-
brera, Olave pasa á la 3? base, y R. Go-
vantes, ocupa el box. 
—La ano' ación de Olave como pitcher 
y R. Govantes como 3? base. 
i í l 
m e 








os e l ínejor y nuestros 
'ú& los más baratos. 
RICO P E R E Z Y Q T E L E F O N O 398 . 
A cualquier Médico ú Hospital que aán no 
esté usando el Liquozone, tendríamos mucho 
gusto en facilitárselo para su ensayo. 
F O L L E T I N (137) 
y en su 
de que 
-pregun-
NOVELA ESCIilTA EN FRANCÉS 
P O R PONSON D U T E R K A I L 
(Eda novela se halla de venta en la i /b-
úema Foaúa, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
La bailarina guardó silencio 
rostro se reflejó la irr i tación 
ee hallaba poseída. 
—¿Tenéis confianza en mí?— 
tó br uscamente al joven. 
- S í . 
—¿Seguiréis mis consejos? 
—Los seguiré. 
—En ese caso, yo os juro que antes 
de ocho días habré logrado desenmas-
carar á esa mujer y nada ignorareis 
respecto á ella. 
—¿Estáis segura de alcanzar lo que 
xne prometéis? 
—Segurísima. 
—¿Qué debo hacer?—replicó Arman-
do. 
—Esta misma noche yantes de ama-
necer el nuevo dia volvereis á la habi-
tación del estudiante donde habéis vis-
to el retrato. 
—Iré . 
. —La habitación no la encontrareis 
desocupada, como la otra vez; estará 
eu ella su inquilino. 
—Me alegro— respondió Armando -
así tendré al placer do retorcerle el 
pescuezo. 
—No hagáis eso—dijo Fulmeu—sin 
antes invitarle á que os siga inmedia-
tamente; y en caso negativo, buscarle 
querella y batiros cou él sin testigos 
y eon las armas que llevéis. 
—¿Y si accede á seguirme? 
—Le conducís á esa casa. 
—¿Cómo se llama ese estudiante? 
—Federico Dulong. Todas las no-
ches, á las once, está en el café Tabou-
ret, al lado del Odeón; pero no es pre-
ciso que lo busquéis allí, es imposible 
que de madrugada no le halléis eu 
su casa. 
Las doce eran cuando nuestro joven 
abandonó la casa de la bailarina, d i r i -
giéndose á la suya. 
El viejo Job le esperaba con impa-
ciencia. A l ver á Armando el viejo 
servidor le di jo: 
—Desde que os marchásteis he es-
tado intranquilo. 
—¿Y cuál ha sido la causa? 
—Lo ignoro. 
El hijo del coronel sonrió, y dando 
una palmada cariñosa en el hombro del 
viejo Job, exclamó: 
- - E l exceso de cariño que por mí 
tienes, te hace ver peligros en todas 
partes; nada temas por raí. 
Dicho esto se retiró á sus habitacio-
nes y allí esperó á que el día empezase 
á alborear. 
Además de Job, tenía un criado Ar -
mando llamado Patrick y á éste orde-
nó que enganchase el carruaje. 
Este criado, curioso como todos y 
mucho más teniendo en cuenta que que-
ría entrañablemente á su amo, le pre-
guntó : 
—Que ¿vais á batiros? 
—No; lo que has de tener cuidado es 
de no hacer ruido para que Job no se 
despierte. 
—Difícil es, sefíor; ya sabéis que 
Job tiene su habitación p róx ima al 
j a rd ín y es casi imposible que el ruido 
de los cáseos del caballo no lo despier-
ten. 
—Bueno, pues trata de que no suce-
da y ret írate. 
En tanto que el criado fué á cumplir 
las órdenes de su amo, éste se puso un 
abrigo y abriendo un cajón, sacó una 
caja con incrustaciones de nácar, que 
contenía un par de pistolas de combate. 
X X V I I 
Furtivamente y haciendo el menor 
ruido posible, descendió al j a r d í n Ar -
mando, en el que el cocho ya le espera-
ba. Tomó asiento y ordenó al criado 
que lo condujese á la Plaza de Estra-
pade. 
—¿Qué númerot 
—Lo ignoro; ya te indicaré frente á 
la casa donde has de parar. 
E l carruaje salió del j a rd ín sin que 
felizmente se despertase Job. 
Eu el trayecto, Armando logró do-
minar la excitación que desde hacía 
horas era víct ima. 
E l coche se detuvo á la entrada de la 
Plaza de Estrapade; Armando se apeó 
y dijo al criado que hacíji las vece des 
cochero: 
—Sígneme y te detendrás al lado de 
la puerta por la que me veas entrar. 
Alboreaba el día; la plaza estaba de-
sierta y lloviznaba. 
A Armando le fué fácil reconocer la 
entrada por la qne horas antes había 
salido en el estado de ánimo qne ya 
conocen nuestros lectores. Antes de 
que tuviera tiempo de empujar la car-
comida puerta, so abrió como en la 
víspera, de un modo misterioso. E l jo-
ven penetró en el angosto pasillo que 
daba á la escalora, y asiéndose á la 
cnerda que servía de pasamanos, trepó 
hasta el tercer piso, dirigiéndose á la 
puerta señalada con el número diez. 
La llave, que horas antes había dejado 
eu la cerradura, había desaparecido, y 
la puerta estaba cerrada. Armando 
llamó fuertemente; nadie respondió. El 
joven aplicó el oído á la cerradura y 
oyó roncar; prueba evidente de que el 
estudiante dormía. 
Repitió los golpea y una TOX agria y 
chillona se oyó en la esealer^ pregun-
tando: 
—¿Quién es el importuno que tan 
de mañana escandaliza la casa? 
—Un amigo del señor Dulong, que 
necesita hablarle para un asunto muy 
urgente—contestó Armando. 
La portera, que había sido la que 
desde la escalera hab ía interrogado al 
joven, lanzó una burlona carcajada, di-
ciendo: 
—¡Bueno está vuestro amigo para 
hablarle de negocios! Se ha recogido 
tarde y está borracho como una cuba; 
y cuando esto sucede, que es con fre-
cuencia, n i á cañonazos se logra des-
pertarle. 
Armando se separó de la puerta y 
descendió al piso inferior, en el que 
halló á la portera, y dándola una mo-
neda de oro la dijo: 
—Por muy borracho que esté mi 
amigo, no puedo retirarme sin verle. 
La dádiva del joven surt ió un efecto 
maravilloso en aquella vieja arpía, la 
que tratando de endulzar su voz, dijo 
á nuestro joven: 
—Puesto que tan urgente es lo quo 
habéis de hablar con el señor Dulong, 
eu obsequio vuestro os facilitaré una 
doble llave de su habi tación; creo que 
aún así os costará trabajo despertarle. 
De un manojo de llaves, separó una, 
i de la que pendía una tablita con el mV-
Imero diez, y entregándosela al joven. 
le dijo con todo el respeto y considera-
ción que se merece el hombre quo dr 
un luis de propina. 
—Silo deseáis, puedo facilitaros unst 
luz. 
Armando, por toda respuesta, tom^ 
el candelero que la vieja tenía en I A 
mano y t ra tó de subir de nuevo al pis^ 
superior. 
—Aguardad, sefíor—lo dijo la porte-
ra ,—á vuestro amigo no sé qué mosca 
le ha picado esta noche; ha entrado y 
salido dos veces de la casa, hasta quo 
por fin, á las doce, volvió para no salir 
más; por cierto, que al subir por las 
escaleras, hacía un ruido infernal. 
Estas palabras fueron un rayo de luz 
para Armando, y comprendió que el 
estudiante se burló de él y que debió 
saber todo lo ocurrido eu las primeras 
horas de aquella noche, y que todas 
aquellas salidas y entradas debió ha-
berlas verificado, en tanto él estaba eu 
la habitación de la Dama del guante 
negro. 
Poseído de la mayor animosidad con-
tra el estudiante, subió las escaleras 
con ánimo de hacerle pagar caras sus 
burlas. La Dama del guante negro tam-
bién desmereció bastante, en su con-
cepto, en razón á que no podía ser una 
mujer de delicadeza extrema la que te-
nía por amanto un perdulario, que 
emborrachaba con frecuencia. 
(Continuará. ^ 
I 
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LAS CARRERAS DE AUTOMOVILES 
De la Habana á Arroyo Arenas, 
mientras se llega á la carretera de Ma-
rianao, el viaje es pintoresco, movido, 
animadísimo. 
Ayer resultaba, en realidad, deli-
cioso. 
Deede las primeras horas de la ma-
fiana empezó á afluir el público y co-
ches, automóviles y ómnibus llevaban 
á la glorieta levantada en el cercano 
pueblecito un coutingente poderoso de 
la ciudad. 
Lástima que las alegrías de la expe-
dición se eclipsasen, en algunos tra-
mos, por el mal estado del camino. 
Muchos baches y mucho polvo. 
Eecuerdo que en uno de los trayee-
tos, á la vuelta del Cementerio, iban 
los carruajes envueltos en una nube de 
polvo, tan espesa, tan cerrada, que de 
coche á coche, en aquel largo cordón, 
»o «e distinguía nada, absolutamente 
nada. 
Marianao ofrecía el aspecto de un 
pueblo en día de feria. 
La animación era completa. 
Desde los Quemados á la Lisa, en 
toda su extensión, advert íase el rego-
cijo del pueblo en grado máximo. 
¡A las carreras! ¡A las carreras! 
l ío se oía otra cosa. 
Y asistía usted á un desfile bullicio-
so de vehículos do todas clases que se-
guían la ruta de Arroyo Arenas. 
La algazara de la multi tud sumábase 
al ruido de los timbres y al taf-taf re-
petidísimo de las máquinas 
Una romería como no se tiene me-
moria de otra igual. 
La glorieta, en Arroyo Arenas, al-
iábase pocos kilómetros antes de lle-
gar al pueblo. 
En una gran extensión veíanse am-
plias graderías, á sol y sombra, cons-
truidas de madera, sin nada de pintu-
ra, nada de adornos, como improvisa-
das barracas para la fiesta de un solo 
día . . . 
Se habían olvidado los que dirigie-
ron la obra de la facilidad con que po-
dían haberlo engalanado todo con unos 
cuantos centenares de palmas. 
Cosa rápida y de poco costo. 
Se olvidaron también de que aquellos 
palcos, donde había de ostentarse la 
belleza habanera, hubieran podido res-
guardarse del sol con un pequeño es-
fuerzo. 
Así, bajo el sol, guarnecidas no más 
que por una lijerasombrillita, tuvieron 
las señoras que resignarse á ver el es-
pectáculo. 
No había más galas, en todo aquel 
lugar, que las banderas de diversas na-
ciones ondeando en lo alto. 
Si faltó tiempo para pintar, hubie-
ran bastado breves horas, con un poco 
de buena voluntad, para decorar. 
Era la queja de todos. 
E l Presidente de la Eepábl ica asis-
tió á las carreras. 
Allí, en un palco, en el centro de la 
gran glorieta, veíase al Br. Estrada 
Palma con su distinguida familia. 
Solo faltaba en el grupo María Fe-
rrar i , 
La gentil señorita, la compañera in-
separable de Candila durante su estan-
cia en la Habana, embaroó la víspera 
de vuelta á su tierra hondurofía, 
¡ Vaya feliz, á través de los mares, la 
tucautadora María! 
Concurrencia. 
Recorro el stand, rae detengo en la 
glorieta y en un instante se llena de 
nombres el carnet... 
Imposible una relación exacta. 
No recuerdo, en fiesta alguna de sport, 
jan concurso más nutrido, más hermo-
BO, más bril lante. 
Toda la Habana parecía haberse tras 
ladado ayer á Arroyo Arenas. 
Entre las señoras, las más dis t ingui-
das, haré mención de un grupo espión 
dido que formaban Mercedes Moutalvó 
de Martínez, Elena Herrera de Cárde-
nas, María Dufau de Le Mat, Mar ía 
Teresa Vi l la de Rabel, Felita Moutalvó 
dé Mendoza, Leopoldina Luis de Dolz, 
Ifa Condesa de Loreto, Catalina Lasa de 
Estóvez, Blavqwifa Fernández de Soto 
Navarro, Esperanza Herrera de Solar, 
Laura G. de Zayas Bazán, Rosalía 
Abren, María Antonia Mendoza de 
Arellano, Nieves Pérex Chautnont de 
Truífin, Luisa Mar ía Otero de Merry, 
Nena Ariosa do Cárdenas, Mariana de 
la Torre de Mendoza, Nar ía Martín de 
Dolz, Mme. Blondeaux, Pilar Bolet de 
^once, María Arango, María Luisa La 
fia de Sedaño, Julia Mendoza de Batís-
la, Mar ía Luisa Sarachaga de Saave-
dra, María Chaple de Méndez Capote, 
ibolores Mitjans de Fonts, Nena Pons 
fie Pérez de. la Riva, Aurora G. de 
Bius Rivera, Mar ía Luisa Eivas de 
feilveira, Amelia Rivero de Domínguez, 
f i a r í a Teresa Freyres de Mendoza, H i -
laria Fonts viuda de Conill, Fega Echar-
te de Franca, María Müller de Arazo-
jka, Cecilia Franca de Gamba, Josefina 
^Embil de Kohly, Fredesvinda Sánchez 
de Aguirre, Gloria Perdomo de M o -
rales, América Goicoiria do Far rés , 
Esperanza Conill de Zanetti y Lola Soto 
Navarro de Lasa. 
Señoritas. 
Margarita Romero, María Albar rán , 
Margarita Mendoza, Consuelo Conill, 
Angela Juarrero, Matilde Batista, Ma-
ría Wilson, Clarita Rivero, Cármen 
Aróstegui, Agelita Echarte, Gloria 
Ariosa, Graziella Ruz, María Teresa 
Cubas, Esperanza Lasa, Nena Soto 
Navarro, Carlota Fernández, Mercedi-
tas Mendoza, Graziella Ledón, Mar í a 
Cecilia Franca, Valentina Sarachaga, 
Lüita Abreu, Micaela Mendoza, Con-
chita Fernández, María Teresa Zoila, 
Beatriz Alfonso, Amelia Coronado, 
Ana María Menocal, Nena Valdós 
Fauly, Isabel Torriente, Angélica Chá-
vez, Leonor Díaz Echarte, Sarah Co-
ni l l , Cheché Pérez Chaumont, Margari-
ta Zayas, Genoveva Johanet, Marga-
ri ta Senil, Li ly Casuso, María Luisa 
Freyre, Merceditas Morán y Carmen 
Freyre. 
Y más, muchas más que escapan á 
mi memoria. 
A todas, perdón. 
Un detalle: 
El distinguido caballero Bienvenido 
Saavedra, presidente de la compañía 
propietaria del Havana Garage, regaló 
entre la concurrencia unos botones que 
señoras y caballeros se prendieron al 
pecho. 
Todos llevaban los lindos botones co-
mo un símbolo de la fiesta, 
Y paso á dar cuenta de las carreras. 
Sólo tomaron parte cinco automóviles 
en el orden siguiente: 
Primero: Renault, 60 caballos de fuer-
za. Propietario, coronel J. S. Miller, 
de New York, manejado por Mr, J. 
Trasey. Divisa azul oscuro. 
Segundo: Dietrich, de 90 caballos. 
Propietario, Mr, O, F. Thomas, de 
New York, manejado por Mr, H . W . 
Flecher. Divisa azul celeste. Núme-
ro 41, 
Tercero: Mercedes, 40 caballos. Pro-
pietario, Luis Marx, de la Habana, 
manejado por su chauffeur Josep Bi rk , 
Divisa azul marino, Núm, 4. 
Cuarto: Mercedes, 60 caballos. Pro-
pietario, E. J, Conill, de la Habana, 
manejado por Ernesto Carricaburu. 
Divisa azul marino. Número 5. 
Quinto: Dietrich, de 35 caballos, 
del señor Ramón Mendoza, de la Ha-
bana, manejado por Mr. Johns. Nú-
mero 8. 
Una exactitud completa en todo. 
A la hora señalada—las doce y diez 
en punto — arrancó la primera m á -
quina. 
La última, á las una menos diez mi-
nutos. 
¡Qué espectación desde entonces! 
Cada vez que un miembro de la Aso-
ciación de las Carreras tomaba la boci-
na para notificar un detalle, reinaba 
un silencio completo. 
Llegaba el momento de la decisión, 
A l conocerse ya el resultado, confir-
mándose todos los cálculos, corrió por 
todo aquel públ ico una ola de entu-
siasmo, 
¡Había triunfado el automóvil del 
señor Conill! 
Un cubano hab ía ganado las carre-
ras. 
Y la ganó la magnífica máquina del 
presidente de la Asociación de Automó-
viles por minuto y medio de ventaja so-
bre el Éenault del mayor Miller. 
En cincuenta y seis minutos, treinta 
y siete segundos y cuatro quintos de se-
gundo había hecho el Mercedes del se* 
ñor Conill su triunfal jornada. 
La ovación al chaffeur valeroso, el 
joven Ernesto Carricaburu, fué estruen-
dosa, delirante. 
Abrazos, aclamaciones, regalos 
y la música del Himno de Bayamo 
desde el stand donde se hallaba la Ban-
da Municipal saludando esta nueva 
victoria de un cubano en un concurso 
de sport. 
Luchando esta vez, como siempre ha 
habido que luchar, con grandes cam 
peones. 
La Copa regalada por el Ayunta -
miento se queda en Cuba. 
¡Que vengan ya á disputarla! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
N'oliav cerveza como la cerveza fe A 
T K O P I C A L . , 
NOTAS TEATRALES. 
La función de anoche en Albisu fué 
un verdadero éxito. E l público entero 
de la Habana quería ver á Carlota M i -
llanes haciendo el Chateau Margaux, y 
no salió defraudado en sus esperanzas 
La muy valiosa tiple hizo el papel con 
mucho gracejo y soltura y aun gustó 
más en el cauto. Todas las localidades 
estaban ocupadas y llovieron aplausos 
á granel sobre la graciosa tiple que 
sabe cantar como pocas en todos los 
géneros teatrales. 
Nan de Allariz , Medina, Garrido y 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS SALLETICAS ESPECIALES 
(ENVASADAS EN LATAS DE 3 LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A _ fiALLETICAS FINAS Y BIZCOCHOS. 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
c 153 17 p Vi laplana , Guerrero y Cía. 
la Corona estuvieron también muy fe 
liees. 
La comedia Sin comerlo ni heterlo y 
E l Retiro hicieron re í r mucho al pú-
blico; mas el clou de la fiesta fué E l 
Chiquillo, por la señorita Bermúdez y 
el señor Garrido. Este precioso diálogo 
les salió como sacado del propio mol-
de en que lo vaciaron los autores. 
Hoy vuelve á entrar en acción la 
compañía de zarzuela con La Puñalada, 
Los picaros celos y el Palco del Real, 
tres obras de gusto y entretenidas. 
M . Henry French. 
La matinée de ayer tarde fué un gran 
lleno, como es costumbre, y por la no-
che hubo buena entrada en Payret. 
La fama del gran prestidigitador y 
2? Frégoli M. French, va haciendo que 
todo el públ ico de la Habana desfile 





En mi crónica correspondiente al 
viernes pasado he confundido yo á un 
narigón con un chato. A Escoriaza le 
colgué una quiniela que en buena l i d 
se había llevado el señor de las narices. 
Conste que fué Gárate y perdónenme los 
dos delanteros la confusión del nombre 
y de la nariz. 
Una semana de preparación llevaron 
los gallos de mi gallera y los de la ga-
llera de Antonio, el cantinero, de la 
valla vasca. Nuestros gallos proceden-
tes de la misma camada, hijos de her-
manos ó de hermanas, de buena, de me-
jor raza y de un ojo de perdiz atravesa-
do no fueron otros que los parientes 
Gárate y Machín. Cuando Antonio y 
yo creíamos que los gallos tenían el 
peso reglamentario, roja la color, afila-
do el pico, bien pelados y con espuelas 
punzantes y cortantes, los llevamos á 
la valla y los casamos con dos que tie-
neu la fama acreditada. Dió comieuzo 
la pelea, Antonio soltó á su giro y yo 
me concreté á soltar el cenizo pintojo 
objeto de mis cuidados. La desgracia 
se pone de parte de los nuestros y la 
fortuna recostóse de parte de los blan-
cos, que en los primeros revuelos, resin-
tieron á Machín, que dando salidas se 
fué á la arena viéndose acosado, mal-
trecho y con una espuela rota y la otra 
á medio quebrar. Antonio, me decía: 
veremos á ver si la cosa mejora en cuan-
to los de el relajo se tomen á pico. La 
esperanza no estuvo mal fundada co-
nociendo á Eosendo y teniendo en 
cuenta el pico que Eosendo se gasta. 
Pero vino la picada, entró Gárate á 
pico. Petit se lió á pico con Gárate y 
le deshizo totalmente el pico. Gárate y 
Machín no cogían, no pegaban, no su-
bían bien n i cortaban al subir; el abuso 
de los blancos fué un abuso digno de 
tener en cuenta; ambos apretaron mu-
cho y muy bien. Los dos fueron muy 
aplaudidos. Gárate y Machín se que-
daron en dieciseis con el pico bajo el 
ala y con las alas caídas. Los dos se 
quedaron encojidos al lado de la valla. 
Antonio, pálido, descompuesto, y 
verde, amarillo y negro me dijo: 
Y del Pintojo, qué 
—Pues del Pintojo naá 
—Pero no decías, qué, 
—Eso dije, pero quiá. 
Mácala so llevó la primera quiniela. 
E l muchacho entra por uvas. 
La Batalla 
de Flores!! 
F a l t ó para el mayor lucimiento de la batalla de flores, flores 
y batalla; fal tó l a flor del berro, l a flor de l a canela, l a flor de la 
siguaraya, el floringuindingui y el estar de flor. 
Qué premios se repartiron M o ñ a s , M o ñ a s y m e r l u z a s , pata. 
Patas y callos ¡ c a r a c o l e s ! . . . . Se r e p a r t i ó acaso alguna m á q u i -
n a de coser S t a n d a r d para premiar a l pueblo soberano? N i e n t e ! 
Poca p r e v i s i ó n del Alcalde. 
Qué mejor premio que una m á q u i n a de coser de S t a n d a r d 
que nosotros vendemos á peso semanal y sin fiador? Ninguno: 
C^ué mejor premio que una m á q u i n a de escribir H a m m o n d ? 
Ninguno Poca p r e v i s i ó n del Alcalde. 
Total: flores cordiales, y para otra fiesta flor de m a l v a ! 
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pués. Mácala, por entrar á tres pelo-
tas pasadas remata tres tantos hacien-
do falta. 
Se igualaron á 16. E l público en pie 
ovaciona á los cuatro muchachos. Na~ 
varrete, débil pero seguro, no puede 
dominar. Trecet le atosiga, le aprieta 
mucho; Mácala no puede entrar y 
cuando entra, entra muy forzado. Is i -
doro con fuerzas de t i tán tomó parte 
en la faena; los azules suben á 24. Na-
varrete, creciéndose ante el palizón le-
vanta un poco más, pega más fuerte; 
Mácala le ayuda con maestr ía insupe-
rable, decae Trecet y la igualada se 
repite en los tantos 24 y 25. Los azules 
van delante, los blancos á la desespe-
rada van detrás, van cerca de los azu-
les; éstos hacen 29 y los blancos se 
apuntan entre una ovación estruendo-
sa, también, el tanto 29. Mácala, que 
se descompuso en los saques á ú l t ima 
hora, sacó largo; los azules tenían 29 y 
medio; vino el peloteo del treinta: Na-
varrete entrega á Isidoro en el tres, 
Isidoro, atracándose de pelota pierde 
el tanto en el escás. 
Los blancos se llevaron el partido. 
La ovación dura largo rato. 
La segunda Illana. 
E L INTER IND. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el martes, 3 4 de Febrero, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segund-a quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
El segundo á treinta lo riñeron los 
blancos, Mácala y Navarrete, contra los 
azules, Isidoro y Andrés Trecet. Otro 
chato que entra en batalla. Este parti-
do fué en alguna de sus partes colosal, 
pero tuvo pifias tan propicias que la 
mayor parte de las igualadas á las pi-
fias se debieron. Mácala y Navarrete, 
apretando bien, buscando la pelota con 
codicia, levantándola con pujanza, re 
matando con precisión y recargando 
sobre Trecet salieron por delante. La 
salida la defendió Trecet haciendo un 
juego extraordinario en la defensa y 
atacando desde la defensa con grandes 
bríos, pero Isidoro metió la derecha y 
derecha en ristre puso el tanteador 
blanco como las blancas palomas. La 
diferencia no era mucha, Isidoro se 
asegura más,. Trecet sigue apretando 
como apretaba en sus tiempos de colo-
so y la igualada no se hizo de esperar 
el juego aplastante movido, elegante y 
audsz, nos dió la primera emoción. 
Las parejas se igualaron en nueve. 
Ovación general. Reanudada la peka 
nadie decae, el peloteo es abrumador 
de todos y para todos en todos los cua-
dro»; Mácala se mueve con viveza ex-
traordinaria y en el rebote sacan para 
ambos zagueros las pelotas á docenas 
primero, y á montones de docenas des-
E l surtido es superior á toda pondera 
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
c 272 t-1 F 
E L ^ H A L I F A X " 
Para Boston salió en la tarde del sába-
do, el vapor inglés "Al i f ax" , en lastre. 
L A "P W. P ICKELS" 
Ayer fondeó en puerto, procedíate de 
Qulfport, la goleta inglesa UF. W. Pu-
ckel", con madera. 
E L ' A J L C A E A " 
Con cargamento de madera fondeó en 
bahía el domingo, procedonte.de Tampa, 
el bergantín inglés "Alcaea." 
E L "SENATOR" 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
ayer, procedente de Cartagena, con ga-
nado. 
E L " W I T T E R B E R G " 
Procedente de Bremen y escalas, entró 
en puerto el domingo, el vapor alemán 
^Witterberg", con carga y 172 pasajeros. 
E L ^ S A N T I A G O " 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto el domingo, procedente de 
Tampico, con carga y ganado 
G A N A D O 
El vapor americano *'Santiago" trae de 
Tampico para los señores Martínez y Po 
sada: 80 caballos, 83 yeguas, 147 Vacas 
horras, 69 novillonas, 28 terneras, 89 be-
cenas, 19 toretes y 18 toros. 
El vapor inglés "Senator", trae de Car-
gena, para el señor 8. de Zubiria, 49 
vacas, 106 añojos y 851 novillos. 
m 
Á 36 P. 
G A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 7 9 ^ A 79% V . 
¿teldei i l la de 88 á 86 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 6% V . 
Oro amer i cano >d , ^ 3 , , 1()8V p 
contra español. { ae 1Ub^ * 108^ p• 
Oro amor, contra » 
plata española. | 
Centenes á 6.65 plata. 
E n cantidadea.. a 6.66 plata. 
Luises á 5,81 plata. 
E n cantidades., á 5.32 platá. 
E l peso america* V 
no en plata ee- j- á 1-36 V. 
pa&ola l 
Habana, Febrero 13 de 1905, 
Nacional una extraordinaria función á 
beneficio del notable primer actor se-
ñor Carlos Duse. 
Se pondrá en escena la tragedia CB 
seis actos, de Shakespeare, llamlet. 
El señor Duse dedica su función de 
gracia al Ateneo y al Unión Club. 
Sabemos que ya están tomados casi 
todos los palcos y que hay gran pe-
didos de lunetas. 
Mañana estará en la sala del Nacio-
nal lo más distinguido del mundo ha-
banero. 
LA NOTA FINAL.— 
Un médico envía á un criado con 
dos encargos: una cajita de pildoras 
para un enfermo y una caja de cápsu-
las de escopetas para un amigo. 
El criado confunde los encargos, y 
entrega al eufermo las cápsulas con la 
prescripción siguiente: 
''Dosis: dos cada media hora". 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondleutea al día 13 d« enei*5, hechas 
al i*ire libre en E L A L M E 3 N D A R E 9 . Qbla-











C O M Ü U I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , 
SBORETABIA. 
Vacantes en este plantel las cátedras de E n -
señanza Elemental PRIMERA SECCION 
DIURNAS de varones v ARITMETICA 1°. y 2° 
CURSO (nocturna); éata sección competente-
mente autorizada por la Junta Directiva, a-
oordó su provisión por medio del concurso, que 
se celebrará el 16 de los corrientes á las ocho 
de su noche en el local del Centro, 
Lo que se hace público por este medio, para 
general conocimiento de cuantos se consideren 
con derecho a optar por las mismas, dentro de 
las prescripciones establecidas en el Regla-
mento General de la Sociedad y particular de 
esta Sección. 
Habana y Febrero 9 de 1905.—El Secretario, 
José F . Fuente, c 335 alt t2-9 
Los TEATROS. —En Payret sigue ob-
teniendo grandes triunfos el notable 
ilusionista y transformista Mr. Heur i 
French. 
Para esta noche se anuncia una va-
riada función. 
Mr. French, con la gran Compañía de 
Variedades, da rá su últ ima función el 
jueves. 
Después de una bri l lant ís ima tournée 
por Matanzas vuelve de nuevo al po-
pular teatro de Albisu la Compañía de 
Zarzuela, reanudando, desde esta no-
che, sus tres tandas de costumbre. 
He aquí el programa de hoy: 
A las ocho: Lapuñalada. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: E l palco del Real. 
La primera y la segunda por la 
aplaudidisima primera tiple Carlota 
M i l lañes. 
Y en Alhambra continúa en el car-
tel, y dando grandes entradas, la obra 
de la temporada, Balance del año. 
En la función de esta noche llena tan 
divertida revista la primera tanda, 
que estará, sin duda alguna, de bote en 
bote. 
En la segunda tanda irá Intrigas del 
bobo. 
Han empezado los ensayos de la zar-
zuela E l Carnaval de Venecia, del po-
pular Vi l loch, con música de Maur i y 
dos espléndidas decoraciones de Arias, 
el más notable y más aplaudido de 
nuestros escenógrafos. 
Pronto su estreno. 
HORTENSIAS.— 
Tú que su hermana en el cariño fuiste 
y su espíritu inquieto comprendiste, 
¿sabes si alguna vez, algún momento, 
oyó de mi alma triste 
el íntimo lamento? 
Mas para qué iudigar de aquella vida, 
—que mi leal memoria nunca olvida,— 
si fué lo más hermoso del pasado, 
el amor, sin palabras, resignado, 
y la pasión volcánica, sentida! 
Saníi-Pañez. 
E L NOMBRE NO VIENE AL CASO. —Así 
dice un adagio, y á fe que no va desca-
minado; porque si fuese indispensable, 
¿cómo se expl icar ía la batalla de flores 
del sábado, sin el disparo de flores! 
Porque "¿qué quiere decir cristiano?" 
pregunta el catecismo. Y responde: 
"Hombre que tiene la fe de Cristo." Y 
un técnico retuerce la frase é interroga: 
"¿qué es una batalla de flores!" Pues 
—contesta la lóg ica—"una l luvia, cru-
zada de parte á parte, de esas hijas de 
Flora, que son el encanto de la vida. 
Y ¿los conffetti y las serpentinas son 
flores!... ¡Se quiere usted callar hom-
bre! 
Pero si el nombre no viene al caso, 
pudo no ser batalla de flores la del sá-
bado, pero ¿fiesta? Lo que es 
fiesta, lo fué, y fiesta animadís ima y 
lucida. 
Tampoco son marinos Estíu y Cot, 
los dueños de la famosa peleter ía La 
Marina, de los portales de Luz; y eso 
no quita que marinos y marineros se 
embarquen en su nave cada vez que 
buscan buen calzado, y que hombres 
de tierra, y muy de tierra, busquen esa 
casa tamoión, porque peleterías como 
La Marina, de los portales de Luz, no 
hay más que una; es decir, una legíti-
ma, genuiua, famosa por el calzado y 
por el trato que dispensa al público. 
BASE BALL.—Mañana , martes, día 
de acontecimientos en los terrenos Car-
loe I I I 
Juegan los "eternos rivales" Habana 
j Almendares, bajo la dirección de Azoy 
y Linares, respectivamente. 
Los ' 'corredores de la plaza almeu 
darista" t ra ta rán de reponerse del des 
calabro sufrido á manos del Fé) pero 
lo» asiduos asistentes á la "Bolsa de 
Oarjos I I I " , lo vemos muy difícil, pues 
cono dice Frangipani, Don 'Taucredo, 
está en el pedestal, ó lo que es lo mis 
me, el Habana vencerá. 
Que asi suceda, desean los feistas ] 
haba nis tas. 
LAS OARRBEAS!— 
Que si yo corrí ayer tartlt 
camino do Arroyo Arenas? 
Claro que corrí! Corrí 
como corre un alma en pena 
ei la persigue el casero 
Ú algún otro insecto hembra; 
me montó en el automóvile 
—la dona é móbilel—apenas 
salido el sol por la playa 
del Chivo haciendo piruetas; 
pasé loco por el Cerro, 
desbocado por la Ciénega, 
por las Puentes heoho un galgo, 
Sor Marianao hecho tm flecha, echo un rayo por la La Lisa; 
^ me convertí en centella 
cuando en el colmo del vértigo 
puse proa á Arroyo Arenas!... 
—Corriste bien! 
—No, que no! 
Bepartía Xa Eminencia 
Á granel cigarros rusos, 
Japoneses y de brtOj 
y eso fué el premio más grande 
de los autos 
—Cualesquiera 
cree que ganaste la copa! 
—Me la gané de ginebra; 
la otra nó; se me re-
—-calentó la chumacera, 
que si no la gano! 
—Choca: 
eres tu muy héroe! 
—Me pa!... 
E L BENEFICIO DK CARLOS 




No hay razón, por la 
cual no deba Vd. usar 
el " M E L U N ' S FOOD" 
para su niño, si es que 
n e c e s i t a V d . un a l i -
mento artificial. 
Hay muchas razones 
por ias cuales, debería 
Vd . usarlo-
. Escribano» y íe aire» 
mos c u a l e s son l a s 
razones y le enviare-
mos una muestra del 
" M E L L Í N ' S F O O D " 
p a r a que lo pruebe . 
Nada le cuesta, envi-
amos el todo, libre da 
gastos. 
Mellin's Food Co. MI 
de una perrita casta francesa, lanuda, blan-
ca y carmelita, con las orejas rajadas, que en-
tiende por LIND . Además de agradecerlo se 
gratificará á la persona que la entregue e» tespo 26. G 
Y MOÑSERRATE. 




comidas y cenas á l a carta . 
Gran servicio para banquetes. 
EííGXiISII S P O K E N . 
c283 alt 1 P 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l Martes 14 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en la calle de San Ignacio n. 
16, portales de la Catedral por cuenta de quien 
corresponda 130 docenas de sombreros de lana 
de vanas formas y medidas para hombres.—12-
milio Sierra. 1939 m2-12 tl-18 
E L JAZMIN D E L CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
oíase de plantas tanto del país como extranje* 
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarías, Hortensias, Camelias y Pelmas fl« 
ñas de todas clases, acabadas de llegar de Ale-
mania y Ion Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1880 26t-81 B 
En módico precio. 
La esquina de paseo y Séptima, (Calzada) 
el mejor lote de terreno del Barrio, con un 
inagnlÜoo jardín. 2500 metros de ostensión Se, 
trata direoctamente con el interesado.. In-
fornjan Benigno Díago. Obrapia 83, Banco da 
panada. ...... 4-11 
DQSB. 
m a ñ a n a 
teudrá lugar eu nuestro gran teatro 
üi lleno iiolMfl caía 
EN EL PARQUE. 
Ya no se necesita ir al campo para tomar 
guarapo; en Prado y San José so halla un bo* 
ülto trapiche moliendo caña á vista del públi» 
oo; ostA á disposición de quien lo quiera visi» 
tar desde las ocho de la mañana hasta las diez 
de la boche. 
Se muele solo caña escogida á vista del con-
sumidor: con este elemento se puede criar has-
ta Ün nifio de 2 meses en adelante, sirve par» 
fórtaleoer á un anémico, para desarrollo de 
ouaíqaiera criatura raquítica, para hacer la di-
gestión A cualquiera que no la tenga. 
Véanse las sustancias que salen de la caña y 
cualquiera comprenderá su mérito. 
Fuelle c o | | r a r nna Mel la p r 5 centavos. 
L A HAISON NOÜVELLE 
T E L É F O N O 52(5 
Esta acreditada casa do modas situad* 
en la calle de Obispo 94, acaba de recibir 
de París los sombreros modelos, y loa 
corsets de Cutí blancos forma Princesa, 
que tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
eeufeccionados especial para esta casa, a 
$8-50 oro, también tiene otras formas de 
un LUIS en adelante. 
1911 9t-10 
PROFESOR INTERNO. 
Se solicita uno oara un colegio, ha de teñe» 
competencia y práctica en la profesión. Sua-
-rez^O y 28 informarán. 1949 8m-ll 3t-ll 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Señoran.- -Consultas de 11 a 2. L a 
gunas 68. Teléfono 1342. C 193 24 E 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
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